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●La definición propuesta de las estaciones 
climáticas a partir de RCMs ha demostrado 
ser capaz de reproducir el ciclo anual de las 4 
estaciones en la Península Ibérica e Islas 
Baleares en clima observado.
●Adecuación del método propuesto para 
zonas complejas climáticamente.
●En condiciones de clima futuro (SRES A1B 
(2071-2100):
●El invierno prácticamente desaparece.
●La primavera y el verano presentan un 
adelanto de su inicio y un alargamiento en la 
duración.








































Fig.2. Simulación del cambio del ciclo anual para PI e IB 
bajo el SRES A1B.  Los resultados en clima presente 
muestran un comportamiento bastante a los datos 
observados.
 
Bajo condiciones de cambio climático: 
Primavera y verano: Adelantan y alargan. 
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Fig.1. Inicio de la estaciones (día del año) para 
condiciones de clima observado (1961-2000). La base de 
datos SPAIN02 se asemeja bastante al patrón de las 
estaciones astronómicas: 
La media de los RCMs forzados con ERA-40 exhibe un 
comportamiento muy similar al de SPAIN02. aunque 
espacialmente más homogénea (primavera e invierno). 
Verano y otoño apenas presentan diferencias respecto a 
Spain02.
Primavera: Finales de Marzo (días 70 – 80).
Invierno: finales de Diciembre (días 340 – 360).
Espacialmente más  heterogéneas
 Tmin relacionada con procesos atmosféricos locales.
Verano: finales de Junio (días 172 – 175). 
Otoño: finales de Septiembre (días 265 – 270).
Espacialmente más homogéneas
Tmax relacionada con procesos radiativos a gran 
escala.
